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¿QUÉ ES LA EROSIÓN? 
Según Trimble (1975), “the total amount of soil 
material dislocated and removed some distance by 
erosion within an area” 
¿QUÉ DISTANCIA? 
El concepto de “sediment yield” se refiere al material 
removido desde una ladera o cuenca. Incluye la 
erosión en laderas y cauces y la sedimentación en 
algunos lugares. 
Obsesión entre los especialistas por obtener tasas de erosión 
¿Tienen algún sentido las tasas de erosión? 
Elaboración de una base de datos: 
 -635 parcelas de erosión (USDA) 
 -1582 cuencas experimentales (USGS) 
 -480 cuencas del Servicio Hidrológico de Canadá 
-276 artículos con 1639 registros de 62 países 
-Mucha variabilidad en las características de las zonas 
experimentales 
-Baja calidad de la información sobre las zonas 
experimentales 
-Los resultados dependen de la escala, el método y el 
tiempo 







La variabilidad estacional del SY 
Las relaciones entre eventos de lluvia, caudal y transporte 
de sedimento 
La diferente activación de la cuenca en función de la lluvia  
La función del cauce en relación con las laderas  
La conectividad entre laderas y cauces  







¡Gracias por vuestra atención! 
